



































































図 2 奈義町,勝北町の 位置
から多くの建物や農作物に 被 害 を 与 え て き
た｡特に,被害地域は図3に 示 す よ う に ,
奈義町役場周辺で国道 53号 を 挟 む 形 で 南
北約 5km,東西約 10km に広が っ て い る ｡
この被害地域は,風向やおろし風 が 地 表 に
吹き降りる位置により多少ずれる｡
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図9 台風21号(上)23号(下)の台風中心からの距離
と各地点での海面気圧
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7.結語
2004年に岡山県北部に暴風をもたらし
た2つの台風について,その気象観測記録
から広戸風の実態を調査した｡9月の台風
21号では従来の広戸風地域に数十年ぶり
の強い広戸風が吹いた｡その 1月後の台風
23号では暴風の範囲は従来の広戸風地域
のほかに,津山市を含むより西側の地域(勝
山町 ･久世町)にも広戸風並みの暴風が吹き
荒れ大規模な倒木被害をもたらした｡ほぼ
同じコースをたどった 2つの台風の違いは
23号が21号に比べて強い勢力をもってい
たことは確かであるが,岡山県南部では暴
風にはなっていない｡台風の中心からより
遠い岡山県北部において,広戸風地域以外
にも暴風が吹いた原因は何であろうか?今
後の台風でも津山市から西部の地域に今回
のような暴風が吹くことがありうるのか?
災害対策の面からも早急な原因解明が必要
である｡
本研究を実施するにあたり,奈義町,勝
北町,岡山県治山課からは貴重な資料を提
供していただきました｡
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